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Fnnqueu 
concertada 
DE LA P l O f l I C I I >E LEÚN 
A D V E R T E N C I A OFICIAL-
qa:; lo ÍSs KK ojaefIw ca ai sitf» cna-
¿saiU jwrmiMtí t* kana si m i -
au W t t l M K « i tUwt* . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
5a%Ki « ^ ^ n H &>£^ :&<* «1 batane», vttkft al !:.*suair« j quiast 
a&«t ^ Uii ^ amifAlA^, ;£ga¿ft2 al ftviíflílar ia fnuw^jpeión. Los 
m a t e a iim «tüat uk n * M M y i l a M * *a v r ^ M K m » 7 sataaaenu p«r la 
jrr.9t}i¿% i!? ?«í't>'ra r*£aiís- La* avaripaioau atranacaa ae aobiaa 
ti?. amfj&'¿»'»H^«s<íciuii. 
3irtgi> a is itít-'U .. 
<a ¡oa a i i ü í g t ín ma BuustUt da r«a« » y 
-Sí - '«g ídc i iB'iaHisüsa, . ü üíttóicJ», dííis passtaa al «Es. 
rííason.» ataHea TtiiaUel»** «émtijua la fts-tía. 
Mi-sil uta frwlaaU «iguaria la manpaite eoa 
•u » «ireniar ám la íJusiisif» '^i^saial, nsblicwla 
c lJ <l i K ií á# duuaaiire da IBOü. 
ADVERTENCIA S D I T O R I U 
Laa 4l£/<;:i:4lo2«i ds Ina ^^toriikdc?, &zeo|)to laj 
T.^ Z a teitfftsai* da pwií a? pc-bro, M maurtarán o£-
6i^ifi3Vít3i aiiníisaBO £a^la;ai4r tnjiaeio conc.mianfct ai 
•iíirf.vls *í¿í<inal qus disifi-H d? !M mieiaai; lo d£ ia-
prsSitzitj )>rtT-i.> al pago adelantado da vwian 
«óiiíúw*^ tía lisflíia por c?.¿* ür.ea de inacreión. 
$ i^ií;ajft3 avni* haca reforaieia la eireular da la 
\h#-ií'iiií ?raYlcíi¿. faiba 14 da dicicrabre da 1906t aa 
•!r-2t»litalífll!» al aftuáf do da la Dipiirtaeión da 20 da a#-
Mit?í5»w (¡3 Aítlia ¿SÍ», r án/a airMlw ha «ido paW:-
ty. ROí.iri'JMCz O^ICULCS d« SO T 23 da díeísa;-
tei elr^ ri?, st ab^anin tfoa arrabio a la tarifa q-¿a u 
j a i í o l s a - í í i iíOLimní» Í« iaiarta. 
P A R T E OFICIAL 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . ei REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. O.), S. M . la REINA Dofla 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe do Asturlet • Intantes, con» 
itniian «in novedad en tu Importante 
salud. 
Da Igual beneficio disfrutan las 
<¡»méi pu&ones de la Augusta Real 
Firnllla. 
(G*C4t» dal día 80 demayoda 1918).) 
C o m i s a r i a general de A b a e -
teelmlentoa 
Los varios depósitos de carbones 
minerales formados en distintos pun-
tos de la cuenca asturiana, eu los 
cuales no puede justificarse en la 
mayor parte de los catós las minas 
de donde preceden, ptro que cons-
tituyen una reaerva Importante que 
debe contribuir al abastecimiento 
del consumo nacional, y que actual-
mente está referido entre los po-
seedores de tales depósitos por re-
glamentarias dificultades ¿o trans-
pcitEs.tiiigMes al tratar de lf galizcr 
la constitudén de los mismos, exi-
gen una eflctz Intervención de esta 
Comljtrto pera ordenar su distribu-
ción entre las más apremiantes de-
mandas fcrmu'adas per los consu 
mldores, evitando a! mismo tiempo 
que en lo sucesiva puedan formarse 
depósitos srAlcgos que alteren la 
siorma'iHsd de las relsciones direc-
tas y absciutamente necescrlas en-
tre les productores y los principa-
Ies centros de consumo. ; 
Con esio objeto, y usando de la 
autorización concedida por la Ley de 
H de noviembre de 1916 y el Real 
decreto de 29 de marzo último, esta 
Comisttla ha resuelto lo siguiente: 
1. ° La retirada de los caibones 
existentes en los depósitos estable-
cidos en diferentes puntos de la 
cuenca de Asturias, que no esién 
Butorlzaacs por Qlguhu Empresa ex-
rictaccre ó e «queii» provincia, será 
intervenid,-: por el Delegado de esta 
Comisaria en Asturias, el cual im-
pondrá gulas especíeles pura el 
irensperte de los referidos cstbo-
tes » ios puntos de destino. 
2. ° En la misma Delegación se 
llevará un registro detallado de las 
existencias de ceibones en cada de-
pósito, clase y nonbres de aus ac-
tuales poseederes, y se anotarán 
las salidas de caca expedición, con 
expresión del consumo a que se 
destine, prchibléndose de la ma-
nera más rigurosa potibie que vuel-
van a nutrirse los depósitos con 
nuevas eportsclcnes de carbón, ni 
se formen tampoco en sitios distin-
tos sin EUtcrlzaclín previa de las 
minas productoras. 
3. ° Esta Comisaria se reserva el 
derecho de disponer de los caíbo 
nes dé los citados depósitos en las 
proporciones que exijan las diferen-
tes necesidades del consumo na-
cional, cediéndolos a los correspon-
dientes precios de tasa a los consu-
mldcres que lo soliciten, y entre los 
cuales tendrán preferencia los que 
se reltclonen con los servicios pú-
blicos. -
4. ° Los pedidos de estos carbo-
nes por los consumidores deberán, 
htcerse a la Delegación Regla de 
Suministros Hulleros, la cual los 
distribuirá, de acuerdo con el Co-
mité Central correspondiente, se-
gún la preferencia que en cada caso 
proceda. 
Aceptado por el respectivo con-
sumidor el suministro que se le asig-
ne, se dará cuenta del «cuerdo al 
Delegado di} esta Comisarla en As-
turias, para que autorice la retirada 
del carbón Vendido, previo el pago 
de su importe, hecho dlrectemente 
por el adquirente al poseedor del 
depósito, no debiendo permitirse 
retirada alguna sin esta autorización 
especial. 
5. " Para la mayor facilidad de 
las diferentes opercclones de entre-
gis, pegos y retiradas de carbones, 
asi como para resolver cuantas Inci-
dencias surjsn sobre ello, se autori-
za a los poseedores de los depósitos 
a nombrar un representante con po-
der y girantias suficientes, para que 
con él pueda entenderse dlrectnmen-
te el Delegado en Asturias cuando 
éste lo estime necesario. 
6. ° Todo (umlnisiro de cstbo-
nes de estos depósitos que no ha-
yan sido ordenados por ia Delega-
ción Regia de Sumlnlsircs Hulleros, 
se considerará como Ilegal, pudlen-
do precederse a la inctuteción de 
las partidas que sin este requisito 
pretendan retirarse, las cuales no 
tendrán derecho al sbono de su Im-
porte. 
7.a En la Delegación R< gla de 
Suministros Hulleros se llevará una 
relación detallada de los depósitos 
existentes y de las retiradas que de 
cada uno de ellos Vayen realizándo-
se, a fin de poder spreciar en cada 
momento las disponibilidades de los 
mismos. 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V . I. muchos años. 
Madrid, 22 de mayo de 1918.— 
El Comisario general, /• Ventosa. 
Sr. Delegado Regló de Suministros 
Hulleros. 
(Gaceta del día 28 de maro de 1918.) 
MINISTERIO 
DE L A GOBERNACION 
SUBSECRETARÍA 
Sección de Política 
Visto el expediente y recurso de 
alzada interpuesto por D. Francisco 
Calvo Prieto, centra el acuerdo de 
esa Comisión provincial que decla-
ró Válidas las elecciones de Conce-
jales celebradas en 11 de novienibre 
último en ei pueblo de San Esteban 
de Ncgalet: 
Resultando que el recurrente re-
clamó contra la Validez de las refe-
ridas elecciones, fundándose para 
ello en que se cometieren cotcclo-
nes; que a un centenar de electeres 
se les cfrecia que en el momento de 
votsr la candidatura quo se les Indi-
ct-ba, que se procedería á dividir los 
prados, montes y áchissas.TottiíS es-
tas ofertas las hadan los Individuos 
que componían lu Ccrporacinn; que 
al Alguacil del Ayuntamiento le pro-
metieron también que si votaba cier-
ta cendldiitura, le lespetarlan en su 
puesto y le dsriBii un quiñón: 
Resultando que tntnblén alegan les 
reclamantes que el Ayuiitamitnto 
cfteció la adiulnlstraclóa de 'os re-
feridos terrenos a D. Rimón y den 
José Pérez, a fin de ejercer presión 
sebre les electeres, dejerdo sin 
efecto también ciertos nombramien-
tos hechos por la Junta municipal, 
entre ellos el de Médico titular, 
acompasando en corrobortción Va-
rias certificaciones e it.formacicnes 
testifíceles: 
Resultando que deda audiencia a 
los Conejales electes, manifiestan 
que no son ciertos nlrguno de los 
hechos aligados per los recleman-
tes, siendo gratuitas les coccclcnes 
y ofrecimientos que señalan, asi co-
mo las EmenEzss y presiones: 
Resultando que es» Comisión pro-
vincial acordó, por meyoria.dec arar 
válidas las elecciones Verificadas, 
por no estimar justlf cadas las alega-
ciones de los redamantes y aparecer 
que aquéllas se Verificaron con toda, 
sinceridad: 
Resultando que contra el acuerdo 
anterior recurre ante este Ministe-
rio D. Fiancisco Calvo Prieto, pi-
diendo la revocación del mismo, fun-
dándose en que deben tenerse en 
cuenta las alegaciones de los recia-
msntes, por estimar que están justi-
ficadas con las Informaciones apor-
tadas: 
Considerando que io; recurrentes 
no justifican sus alegadones ni ante 
esa Ccmlslón provincial ni ante este 
Ministerio con prueba ciguna decu-
mentftl, teda vez que las li.formecio-
nes testif cales que apoitan mecen 
de valor rrtbütcrio, y no pueden te-
nerse en cuenta cuando están he-
chas, cerno tn este caso suci de, por " 
Juez incompetente pira decreiar ¡a 
nullded de una elección: 
Conslder&rdo que los hechos que 
en sus escritos exponen los recla-
mantes, ro pueden desv'lrttar los 
dccumpníca justificativos de los ac-
tos rtferertes a la ílecclón. y que 
censtiiuycn ei cxpedi<-nlu tlectorn,': 
Considerando que'esa Comltlón 
provincial funda su acuerdo en razo-
nes de.pcdetosfl equida-l, tonto más 
cuando, ni en el .acta da la Junta ITTJ-
nlcipal del Censo, al pioclcrn^r elec-
tos," ni por ics demás documentos 
que fo:man el expediente, y a los 
que hay qus ¡úenerce c-xlate motivo 
pura ents-nier que R los recmrsi tes 
les fis!:.!<: razón etíhii'.Ke: 
CoiT.ider.'iido que no restilterfa 
procedente ni juvto el enulsr e-i i-,clo 
reolizaciu per la Junto municipal del 
Censo y el t cmráo de esa Comi-
sión provlrclnl per las solas iraní-
feslociones hechiis por ics flrniíin'.es 
de los escritos Ce protestas; 
S. M . el Rey (Q D. G.) ha teni-
do a bien cci.f>imüí ei acuerdo de 
«^3 
i 
i ! 
esa Comisión provincial que declaró 
válidas las elecciones últimamente 
verificadas en el Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales. 
Oe Real orden lo digo a V . S. pa-
ra su conocimiento y demás efectos, 
con devolución del expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos aflos. 
Madrid, 16 de mayo de 1918.—Ga/--
cía Prieto. 
Sr. Gobernador civil de León. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Vista la reclamación producida por 
Ricardo Alonso y otros tres vecinos 
de Puebla da Lillo, contra la Validez 
del acta da la elección de la Jun-
ta administrativa últimamente verifi-
cada: 
Resultando que, según dicen los 
recurrentes, el día 13 de enero últi-
mo se celebró dlchi elección sin re-
clamación alguna, y al día siguiente 
se expuso al público una certifica-
ción del resultado, en la que aparece 
que obtuvieron 15 votos cada uno 
de los señores que figuran por este 
este orden: O. Ricardo Alonso Gar-
da , D. Marcelino Garda Alonso, 
D . Casto Bercianos Vega, O. José 
Llévana Domírguez, D. Zoilo Mu-
flir Domínguez, y el día 18 del mis-
mo mes se reunió la Junta municipal 
del Censo para hacer el escrutinio, 
y se presentó un acta sin sobre, de 
la que resulta D. Marcelino Garda, 
con 16 votos y los demás con 15 ca-
da uno, notándose enmendada la d< 
fra 16, puesta en número y en letra a 
continuación del nombre y apellido 
de D. Marcelino, y hecho observar 
esto al Presidente, contestó que a i l 
se la habla dado el Secretarlo de la 
Junta, que es el mismo D. Marceli-
no Garda, por lo que solicita se de-
clare la nulidad del acto, exigiendo la 
responsabilidad por su alteración, o 
en otro case, la nulidad de la elec- . 
ción y la incapacidad del electo don j 
Marcelino C r e í a , por ser Secreta- J 
rio de la Junta municipal del Censo: 
Resultando que se recibió una ln- I 
formación ante «I Alcalde, en la que ! 
el Presidente, Aljuntos e Interven- \ 
tores de la Mesa declaran que en la i 
elección cb'.uVieron 15 votos cada ! 
uno de los candidatos, y asi se hizo j 
constar en el acta de votación y el j 
certificado de ella expuesto al pú- i 
blico: í 
Resultando que el expresado don i 
Marcelino Garda impugna la capa- j 
cldad del electo D. Casto Bercla- 1 
nos, por tenar controto de arrenda- \ 
miento de la casa tregua pertene- ; 
cíente, al pueblo, acompañando cer- ' 
tiflcaclón en que consta que desde i 
el año de ¡906 viene siendo el don ; 
Casto arrendatario de esa casa del 
pueblo, y que al terminar el año 
1917 debía treinta pesetas a los fon- -
dos del pueblo, siendo requerido ? 
por cuarta Vez para pagir: j 
Resultando que el rapelHo don 1 
Marcelino expone en su defensa: i 
qpe la reclamación no está presen- | 
tada en la forna establecida por el 9 
Real decreto da 24 de marzo de | 
1891; que no es causa de incapael- ¡ 
dad el ser Secretarlo del Juzgado i 
municipal, y que no hace fe la in- i 
formación practicada con parientes j 
de los elegidos: | 
Resultando que en el acta devo- | 
tselón unida al expediente de la elec- I 
d ó n constan con 15 votos cada uno 4 
de los candidatos reladonados en el 
resultando primero, excepto D. Mar-
celino Garda, que ocupa el segun-
do lugar, que figura con 16 votos, 
notándose a simple Vista sobrerras-
pado y enmendada la cifra 16, en 
letra, y enmendado el guarismo 6: 
Considerando que el expediente 
de la elección empieza con el acta 
de recepción de talones de Interven-
tores, y por tanto, se h< omitido el 
acto de proclamación de candidatos; 
la exposición de las listas de electo-
res; no vienen las listas de votantes, 
ni consta el nombramiento de Adjun-
tos y suplentes, con infracción mani-
fiesta de los articulo» 24 al 30. 37 y 
41 de la ley Electoral, cuyos defec-
tos y omisiones son más que sufi-
cientes, aui cuando no se aprecien 
las enmlendasq'ie aparecen en el ac-
ta de votación, para q le la elección 
no sea válida; esta Comisión, en se-
sión del día de hoy, acordó por ma-
yoría de los Sres. Fernández, Alon-
so y Vicepresidente, declarar la nu-
lidad de la elección de rt f erende; no 
resolviendo, por ser Innecesario, so-
bre las redamaciones formuladas 
contra la capacidad legal de los elec-
tos. 
Los S-es. Molleda y Pallarás, for-
mularon el sig ílente voto particular: 
Considerando que la elecdon es 
reflejo fiel de la voluntad de los 
electores, como lo demuestra el he-
cho de que no se produjera recla-
mación ni protesta aig ina en el aclo 
de la elección ni en el del escruti-
nio, y esa Voluntad deba respetarse, 
tanto mis cuanto que no es posi-
ble la exacta adaptadón de- la ley 
E'ectoral a esta clase de elecciones: 
Considerando que las causas de 
incapacidad aleg idas contra D. M u -
celfno Qirdi y D. Casto Barda-
ros, no son de las comprendida* en 
el art. 43 de la ley Municipal, fue-
ron de opinión que procede decla-
rar la Validez de la elección de que 
se treta, y que los Sres. Garda y 
Bercianos tienen capacidad hgal 
para desempeñar los cargos para ios 
cuales fueron elegidos. 
Lo que teng] el honor de comu-
nicar a V S a los efectos del ar-
ticulo 28 de la ley Provincial, rogIn-
dole se sirva h leerlo saber a los 
Interesados. 
Dios guarde a V. S muchu años. 
León 30 de abril de 1918 — E l Vice-
presidente, José Arias- Va/carce.— 
El Secretarlo, A. del Poso. 
Sr. Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÓN DE REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISCÍCOLA 
DISTRITO F O R E S T A L D E LEÓN 
RELACIÓN de la» licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes de t-brll del eflo 1918: 
Númaro 
dala* 
licencias 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
41 bii 
42 
43 
44 
45 
46 
47 I 
Fecha de m «pedición Nombra Vecindad 
1.° de abril., 
2 — 
2 — 
2 — 
2 — 
2 — 
2 — 
4 — 
4 — 
5 — 
5 — 
10 — 
12 — 
12 — 
19 — 
22 — 
22 — 
29 — 
Manuel Garda |Cascantes 
Ricardo Llamazares Vlllavente. 
Vicente Blanco Pedrtgil 
Pedro Mirtinez 
Secundlno Diez 
Manuel Diez 
Felipe Redo 
Esteban Garda 
Ricardo F e r n á n d e z . . . . . . . 
Juan Morán 
Francisco Arlas • 
Eduardo F e r n á n d e z . . . . . . . 
Fidel Robles . . . . . 
Cándido A'Varez... • 
Genaro G i l . . . . . : 
José V i d a l . . . . . . . . . . 
José Guerrero... 
Bmeterlo G inzález 
Portilla 
Clstierna 
Aleje 
Idem 
La Cándana 
La Vedlla 
Santa Luda 
Villaslmpllz 
Zacos 
Vegas del Condado... 
Idem 
Bollar.. 
Toral 
Idem 
Vegamlán 
Edad 
Profeaife 
34 
38 
71 
45 
40 
45 
40 
58 
33 
54 
40 
42 
42 
49 
57 
45 
53 
51 
Jornalero 
Libradar 
Jornalero 
Labrador 
Industrial 
Labrador 
Idem 
Idem 
Sacerdote 
Idem 
Idem 
Labrador 
Farmacéutico 
Labrador 
Jornalaro 
Idem 
Idem 
lidustrhl 
Lo que se hace público con arreg.o a lu que previene el art. 25 del Reglamento aprobado por Reai orden da 
22 de septiembre de 1911, para aplicación de la L".y de 27 de diciembre de 19C7. 
León 50 de abril de Í918 — E l Ingeniero Jefe. Ramón del Riego. 
M I N A S 
DON JOSÉ REV1LLA Y HAYA, 
DIGENIBRO JBFB DBL DISTRITO 
MINERO DB ESTA PROVINCIA. 
Hego saber: Que por D. Sabis 
Martin Granizo, vecino de Lión, en 
representación de D. Domingo Eaal-
za, se h i presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
11 del mes de mayo, a las nueve y 
veinte minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo la demnsia de hulla 
llamada Demasía a Bal, «lia en tér-
mino de La Valcueva, Ayuntamiento 
de Matallana: 
Solicítala concesión del terreno 
franco comprendido entre las minas 
«Bat.i nú n. 3.880, y «Pepita,» nú-
mero 1.618 
Y habiendo hecho constar esta In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha «d-
mitldo dicha solldtud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente adicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desda 
su facha, puedan presentar en el 
Gobierno ¿MI sus oposidenes loi 
que se consideraren con derecho al 
todo o parto del tarraoo soilcttado, 
¿agun previene el « t , M a* la Ley. 
t i expediente tiene el nnm. 6.568. 
León 23 de mayo de 1818-J. Re-
villa. 
H i g ) saber: Q i e por D . Sabas 
Martin G-anizj, vacln) de Lión, 
en rspreientaclón de D. Djmlngo 
Epalzi, se ht presentado en el Go-
bierno civil de esta proVI.icia en el 
día 11 del mes de mayo, a las nue-
ve y veinticinco minutos, una solici-
tud de registro pidiendo la demasía 
de hulla namada Demasía a Laa 
núm.2, sita en término de La Val-
cueva, Ayuntamiento de Matallana. 
Soll.lta la concesión del terreno 
franco comprendido entre las minas 
«Lau.» núti. 3 881; «B t.» mine-
ro 3 833; «Tomasito,» núm. I 655; 
«Casualidad,» núm. 2.092; «Offlda,> 
núm. 2.764; clru.» núm. 3.882, y 
«Juanita,» núm. 1.793. 
f habiendo Hecho constar esta Ir., 
terasado que tiene realizado el de-
posito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solldtud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
áa tercero. 
Lo que se anuida por medio del 
pretente adicto para que en al tér-
mino de sesenta días, contado* dea» 
de sa feche, puedan prasaotar en ai 
(JcMerno civil sas opotlclonw IU* 
que t a considera! «K con tteveho «I 
iodo o parte del terreno solidtado, 
leg'in previene e< art. Ui de m Ley. 
£1 expedíante tiene el núm 6.569 
León 23 le mayo de 1918-~/. A'r-
• villa. 
Hago saber: Q le por D . Sibas 
Martin Granizo, vecino de León, en 
representación da D D ?mí.-g>E?al-
za, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 11 
del mes de mayo, a las nuiV¿ y trein-
ta minutos, una solicitud de registro 
pidiendo la demasía de hulla llamada 
Demasiad.* a /ra, sita en término 
de L i Vulcueva, Ayuntamiento de 
Maiajlatiu: 
Solicita la concesión del terrena 
franco comprendido erare las minas 
«Ira,» núm. 3.833; «España,» núme-
ro 2 265, y «Juanita,» núm. 1.793. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solldtud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anunda por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno dvl l sus oposldonet lo* 
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DISTRITO D E L E O N 
Anuncio de las operaciones periciales de reconocimiento, y en su caso Je demarcacMn, que empezará a practicar el personal facultativo de este Distrito, en los días y minas que a continuación se expresan: 
D i u Minas 
10 de junio de 1918 
11 -
12 — 
12 — 
15 -
15 -
18 -
19 — 
22 -
22 — 
23 — 
23 -
23 -
24 — 
24 — 
25 — 
26 — 
27 — 
Umenl 
G l o r i a . . . . . ; . . . . 
Los Dos Primos.. 
Santa Maifa . . . . . • 
Pepa. . . . . . . 
Ana-María 1.*.... 
Ana-María 2 . . . . . . 
Renovada 
Acompañada... . . 
Demasía aMarfa-Rosa 
San Joté 2.a 
Dtmuiu a Antonio • < 
Demasía a Eugenio 3.' 
Fellú 
San Manuel • • 
Demasía a Salvadora' 
Aaa-Marla • • • • 
Ulviao. 
A l f o n s o — . . . . . . . 
Alicia 
Cuatro Amigos 
Hulla.. 
Idem.. 
Idem., 
latm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
iütm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Número 
del 
expediente 
6.238 
6.4C8 
6.055 
6.087 
6.322 
6.345 
6.309 
6310 
5.746 
6.016 
5.760 
5.879 
6.067 
6.340 
5.789 
6.112 
6.162 
6.189 
5.834 
6.120 
S. Martín la Palamosa 
Adrados , 
Vega de Perros.... 
Cti.alfc» 
Bebía 
Idem 
Campo 
Idem.. 
Cegoflal... 
Idem 
Viilacorta 
Idem 
Idem 
Idem 
Vaiderrueda 
Idem 
Idem 
Idem 
Morgovejo....... 
Idem 
AjunUmientM 
Las Ornadas 
Sta. María Ordis 
Barrios de Luna. 
Soto y Amlo . . . 
Idem... 
Idem. 
Registradores 
D. Germán Valcarce.. • • 
> Fab én Alvarez 
> Manuel Diez Gómez. 
> Joié Rebañal 
» Vicente Crecen te.. . . 
Idem. 
Cármenes . . . . . . D. Benjamín Fernández.. 
Idem. 
Vaiderrueda, 
Idem.. . . . . . 
Idem 
Idem 
leem 
Idem.. . . . . . 
Idem.. . . . . . 
Idem....... 
Idem.. . . . . . 
Idem. 
Iddm 
Idem 
Idem. 
D. Felipe Peredo 
• Agustín Fernández.... 
> Pedro Gómez 
Idem 
Idem 
D. Victoriano Menéndez.. 
> Pedro Gómez 
» Vicente Crecente 
> Bernardo Fernández.. 
> Alfiedo G . San Pedro 
> Mariano D. Berrueta-. 
1 Felipe Peredo 
Teeindsd 
Las Omañas. 
Rlocaitrlllo... 
Sta. María Ordás 
Canales 
León 
Idem 
Campo 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Las Eras 
León 
Idem 
Idem , 
Puente-Almney. 
León 
Idem 
Repreeentauta 
en la capital 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Genaro Fernández 
Idem 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Nicanor López 
Idem 
Idem 
No tiene 
D. Nicanor López 
i » Genaro Fernández 
No tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
Uinaa colindantes 
Se Ignora 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
María, Rosa, Consolación y otros 
Se Ignora 
Antonio, Mego 2.° y Peral 
Eugenio, Luua y Eugenio 3.° 
Mejores Amigos 
Se ignora 
Salvadora y Porlago 
Se Ignora 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo que se anuncia en cumplimiento del art. 31 de la vigente ley de Minas; advlrtlendo que las operaciones serán otra vez anunciadas si por cualquiera circunstancia no pudieran dar prlnctploen en los días 
scftalados o en los siete siguientes. _ 
U ó ñ a » de mayo de 1918 - E l Ingeniero Jefe, J . Revilla. 
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-ciéo ctte mando en el BOLBTIN 
O r c iAi . de la provincia, estando de 
manifiesto el pliego de condiciones, 
de diez a doce de loa días Itbora-
Nra , en la Secretíria municipal, en 
la que se pueden presentar, en las 
mismas horas, tinta el dia anterior 
al en que haya de celebrarse la su-
basta, las preposiciones, que debe-
r in estar en pliego cerrado, redac-
tadas con anjeelón al modelo y 
acompeñadas del resguardo del de-
pósito y de la cédula personal del 
Interesado, 
León 27 de mayo de 1918 — M . 
Andrés. 
Tramitado en este Ayuntamiento 
de n i presidencia el oportuno ex-
pediente a Instancia del mozo Mar-
ti» Pérez Uamazarea, ntim. 95 del 
sorteo y reemplazo da 1915, para 
josiiflcar la ausencia de an padre 
Juan Pértz Provecho, el cual tace 
mis de 16 tños que se marchó a 
Jrsbajer al Canal de Panamá, y que 
desde entonces se Ignora en abso-
luto su psradero, a loa efectos del 
art. 145 del Reglamento de Quin-
te, se publica el presente, por si 
alguien tiene concclmiento del ac-
tual paradeio del Indicado Juan Pé-
rez Provecho, se sirva participarlo 
a esta Alcaldía con la mayor suma 
de antecedentes, por estar en ello 
interesada la ¡usllcia. 
E! expresado Juan Pérez Prove-
cho era natural de La Btfleza, de 
41 tiios de edad; siendo sus señas 
al tiempo de auscatarse, las siguien-
tes: estatura 1,6C0 metros, peio ne-
gro, cejas al pelo, ojos azules,, cara 
larga, nariz recta, color sano, y de 
oficio carpintero; « ñ a s particulares: 
un lunar en la pierna derecha, y en 
el pecho tiene grabadas dos cruces 
de Alcarevaca. 
U ¿ n 21 de mayo de 1918.—El 
Alcalde, F, Valderrama. 
tamiento* que • continuación te ci-
tan, y por término de quince días, 
contados del 1.* al 15 de Junio 
próximo, loa apéndices al amillara-
miento que han de servir de base 
a loa repartimientos de las contri-
buciones del silo de 1919, con el fin 
de que, en dicho plazo, puedan ser 
examinados por los contribuyentes 
y llagan éstos laa reclamaciones que 
procedan; pues transcurrido repeti-
do plazo sin verificarlo, no serán 
atendidas las que se produjeren des-
pués: 
Carrizo de la Ribera 
Castrotlerra 
Crémenes 
Cublllas de los Oteros 
Grajal de Campos 
Iztgre 
Joarllla 
La Robla 
La Vecllla 
Noceda 
Rlailo 
Rioseco de Tapia 
' Santa Cristina de Valmadrlgal 
Santas Martas 
Vega de Infanzones 
Vlllass bar lego 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban de Vatdueza 
Én poder de Constantino Rodrí-
guez, de Valdf frarecs, se hailo un 
buey de ires años, que apareció ex 
traviede. El que se crea dueño se 
presentará en esta Alcaldía para re-
cogerlo, 
San Esffbsn de Valdueza 26 de 
mayo de 1818.=El Alcalde, Pedro 
López. 
Alcaldía constitucional de 
Bembibre 
Se hEllcn cxpuestus al público en 
esta Secretaría por término de quin-
ce di?:;, Irs cuentas municipales de 
'es Í ños de 1915,1916 y 1917. 
Bt mblbre 28 ie mavo de !918.= 
El Alcalde, Ntllvidcc Rcdifguez. 
Alcaidía ecnst¡tnciom.il ds 
Bemvtdes 
Cor.feccloradesJas cuentas niunl-
cipp.lcs titt t-sie Ayuntamiento cn-
rrespoiiólontts o ios años de 1914, 
1915, 1916 y 1917, rendidas por los 
cuentadantes de dichos ejercicios, 
quedan expuestas a! público en la 
Secretaria mvnlclpnl per término de 
diez dies, a Un de cir las reclama-
ciones que contra las mismas se pre-
senten. 
Bensv'Ides 26 de mayo de ¡918.= 
E l Alcalde, José Pérez. j 
Se hallan expuestos al público en 
la respectiva Sscrttarla de ¡OiAyun- -
Den Luis Fernández Rey, Oficial 
de Sccretsifa, en funciones de 
Sectetarlo único del Juzgado de 
primera Instancia de esta capital 
& iu partido, oy fe: Que en los autos de jui-
cio ordinario de mayor cuantía se-
guidos en este Juzgado a Instancia 
cel Procurador D. Nicanor López, 
en nombre de D. Ernesto Aigüdles 
de Torres, vecino de Espinar (Se-
govla), contra la representación del 
Ministerio Fiscal, sobre que se de-
clare la presunción de muerte del 
ausente D. Arturo Cuende, se dic-
tó la sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva, dicen asi: 
<En la ciudad d^ León, a quince 
de abril de mil novecientos dieci-
ocho; el Sr. D. Manuel Gómez Pe-
drelra. Juez de primera Instancia de 
esta capital y su partido: vistos los 
presentes autos de juicio ordinario 
de mayor cuantía, seguidos a Ins-
tancia del Procurador O. Nicanor 
López, en concepto de mandatario 
de D. Ernesto Algalies de Torres, 
mayor de edad, Maestro de primera 
ensrflarza, y Vecino de Espinar, 
provincia de Segovla, d> fendiao por 
el Abogado D. Publio Suárez, con-
tra la r< presentación del Ministerio 
Fiscal, sobre que se declare la pre-
sunción de muerte del ausente don 
Arturo Arguelles Cuende, con Im-
posición de cestas a quien se opu-
siere a la demanda; 
Fdio: Que estimando la demanda 
promovida por D. Ernesto Arguelles 
de Torres, dtbo declarar y declaro 
la presunción de muerte del ausente 
D. Arturo A> güelles Cuende, Vecino 
que fué de León, sin qus, por no 
haber existido oposición, haya lu-
g».r a hacer expresa condena de 
coí,tas.=>Asl por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando, io pronun-
cio , mando y firmo.^Manuel Gómez 
Lo relacionado es verdad, concor-
dando lo Inserto con su original, a 
que me remite; y cumpliendo lo 
mandado enprovidencla de hoy para 
ratificar a los que se creyeren inte-
resados, expido el presente en León 
a veintisiete de abril de mi! novo-
cientos dlecioch3.=Luis F. Ray. 
Cédula ie citación 
El Sr. Juez de Instrucción de este 
partido, en proveído de hoy ha acor-
dado en el sumario núrn. 28, de este 
año, sobre hurto de variar herramien-
tas de los ebreros que trabajaban 
en las minas de la Sociedad mine-
ra «San Luis,» sita en término de 
Guardo, cuyos hechos ocurrieron 
durante el mes de marzo próximo 
pasado, los cuales se Imputan al 
ebrero Manuel González, que di-
ce vendió a'guna de esas h -rramlen-
tas a an tal Antonio Garda que 
estuvo trabajando en Guardo y mar-
chó para Asturias, Ignorándose su 
paradero, ha acordado se cite a En-
sebio González, que se dice residía 
en Prado, y al denunciado Manuel 
González, cuyo segundo apellido no 
consta, natural de Matallana. de 19 
años, soltero, cuyos actuales para-
deros se Ignoran, para que en el Im-
prorrogable término de diez días, a 
contar desde la última publicación 
de la presente en los BOLETINES 
OFICIALES de esta provincia y de 
la de León, comparezcan ante este 
Juzgado a prestar declaración en 
dicha causa; bajo apercibimiento, 
caso de no Verificarlo, de pararles el 
perjuicio a que haya lugir en de-
redi 3. 
Y para que sirva de citación en 
forma a dichos Indiulduos y se pu-
blique en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, fijo la presente 
en Sald> fia, a 8 de mayo de 1918 — 
El Se cretarlo judicial, Antonio Car-
dona. 
Blanco Expósito (Marte), de 47 
rños.h jade padres desconocidos, y 
López Huertas (Maris), de 32 años, 
hija de Manuel y de Feliciana, natu-
rales del Hospicio de esta capital y 
vecinas de la misma, procesadas per 
hurto de una pieza de tela, compare-
cerán ante el Juzgado de instrucción 
de León en el término de diez días, 
al objeta de manifestar si se ratifi-
can en la conformidad prestada por 
su Abogado; apercibidas qüe de no 
verificarlo en dicho término, serán 
declaradas rebeldes y las parará el 
perjuicio a que hublsre lug ir. 
León a 25 de mayo de 1918.—El 
J'itz de Instrucción. Manuel Gómez. 
E! Secretarlo, Luis F. Rey. 
Den Juan Anlonlo Flecha Gómez, 
Juez municipal suplente, en fun-
ciones por enfermedad del propie-
tario. 
H ; go sabe!: Que para hacer pago 
c D. Juan de la Rivs y RlVa. Vecino 
de Pedrún, de la cantidad de sesen-
ta y cinco pesetas, que éste satisfi-
zo por Manuel Alvarez Valbuena, 
vecino que fué de Paiezaelo, y qua 
éste: debió satisfacer en expuílente 
que el Sr. Rlva Interpuso-contra el 
Valbuena, sobre partición de fincas 
en juicio de niil novecientos cator-
ce, se saciin a púbilza subas!,'., como 
propiedad del Valbuena, las fincas 
siguientes: 
Ptas. 
1." Mitad de una casa, en 
t i pusblo do Palazuelo, señala-
da con el i úmero dos de gober-
nó, proitidiviso con Msrct iino 
Alvarez Valbuena, que linda 
Oriente, calle; Mediodía, corrsi 
de José Viilbueni; Poniente, 
José Valbuena, y Norte, huerto 
del ejecutado; tasada esta mi-
tad en cien pesetas 
2. a Mitad de una huerta, en 
el casco del pueblo de Palazue-
lo, titulada huerta de casa, de 
cuatro áreas, proindlvlso con 
su hermano, que linda Orlente,. 
calle;Mediodfa, con casa, y Po-
niente y Norte, terreno común; 
tasada en veinticinco pesetas.. 25 
3. a Mitad de una tierra, al 
sitio la «muela. > cabida de once 
áreas: linda Orlente y Medio-
día, presa; Poniente, tierra de 
herederos de Escolástica Val-
buena, y Norte, otras de Feli-
ciano Méndez; taseda en vein-
ticinco pesetas 25 
Dicha subasta tendrá lugar el dia 
doce de junio próximo, y h:ra de 
las dos de la tarde, en la audiencia 
de este Juzgado; advlrtlendo que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
ción y sin h=ber previamente hecho 
la consignación del diez por ciento, 
por lo menos, del Valor que sirve de 
tipo para la subasta, sebre la mesa 
del Juzgado, y que no constan títu-
los, y los llenadores no podrán re-
clamar más que la certificación del 
acta del remate. 
Dado en Garr. fe a diez de mayo 
de mil novecientos dieciocho.—Juan 
Antonio Flecha.—P. S. M . , Lucia-
no G . Getlnc. 
García González (Luis)!, hijo de 
Darlo y de Dionisla, niitural de 
Omij i . Ayuntamiento de Corul'ón 
provincia de León, estado scllero, 
prcfeslón jornalero, de 22 años de 
edad y de 1,560 metros da estatu-
ra, cuyas señas particulares se ig-
noran, procesado por faltar a con-
centración, comparecerá en ei plazo 
de treinta días ante ei 2 o Teniente 
del Regimienta de Infantería de Bur-
gos, núm. 36, de guarnclón én León, 
D. Gorgonio Pérez Velasco; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. 
Dado en León a 10 da mayo de 
1918.—E! 2.° Teniente Juez Ins-
tructor, Gorgonio Pérez. 
Llamera Castro (Toriblo), h' o de 
Alvaro y Martina, natural de La Mata 
de Curueño, Juzgado de primera 
Instancia de La Vecllla, provincia de 
León, de 23 años de edad, pro-
cesado por faltar a Incorporación, 
comparecerá en ei término de Ireln-
ta dins, contados desde la pub ica-
dón de esta req'jisitcr¡a,si:te el pri-
mer Teniente Juez instrucicrdel Re-
g'miento Cazarloras de Texdlr, 29.° 
Caballería, D Jjvier Rlqueime Na-
ranjo, de guarnición enLarach»; b.ijo 
apercibimiento de qna si :io cempa-
rece en el expresado plszo será de-
clsrado rebelde. 
Larache 28 de abril d* Í9I8.—El 
primer Teníante juez instructor. Ja-
vier Rlquein ie1____ 
Torre Sorribis (Jasé Matfe). hijo 
d« AvigM y deFraadsct, natural de 
Santa Cruz, Ayuntamiento de Aiva-
res, provincia de León, procesado 
por hitar a concentración, compa-
— l recerá en el piszo de treinta días 
| ante el 2.° Teniente' del Reg mian-
t tode li.farite'ía de Burgos, núm. 56, 
j de guarnición en León, D, Gcigo-
S nio Pérez Velasco; bajo íiperc:b!-
; mi-uto de ser declarado rebelde, 
i Dado en León a 10 de mayo de 
¡1918 —Et 2.° Teniente Juez insiruc-
¡ tor, Gorgonio Pérez. 
ICO \ imp. de la Diputación provincial 
